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Pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat 
membangkitkan keinginan dan minat belajar yang baru, bahkan membawa 
pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Tujuan pendidikan pada dasarnya 
mengantarkan peserta didik menuju perubahan-perubahan tingkah laku baik 
intektual, moral maupun sosial agar dapat hidup mandiri sebagai individu dan 
makhluk sosial. Media merupakan sarana atau alat yang digunakan guru untuk 
menyampaikan pesan sehingga materi dapat tersampaikan kepada peserta didik 
secara efektif. Sedangkan IPS adalah bidang pengetahuan yang digali praktis 
sehari-hari di masyarakat. Masyarakat merupakan sumber serta objek kajian 
materi pendidikan IPS. 
Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana penggunaan  media 
pembelajaran IPS kelas III MI Muhammadiyah Karangtengah I Purbalingga. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan 
penggunaan media pembelajaran IPS kelas III MI Muhammadiyah Karangtengah 
I Purbalingga. Manfaatnya adalah untuk wacana bagi mahasiswa IAIN 
Purwokerto atau siapa saja yang membaca dan dapat digunakan untuk penelitian 
selanjutnya. 
Jenis penelitian yang digunakan  dalam penelitian ini adalah penelitian 
lapangan (field reaserch) yaitu peneliti langsung ke lapangan untuk memperoleh 
informasi terkait penggunaan media pada pembelajaran IPS. Objek dalam 
penelitian ini adalah penggunaan media pada pembelajaran IPS kelas III di MI 
Muhammadiyah Karangtengah I Purbalingga. Teknik yang digunakan dalam 
pengumpulan data adalah menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan penggunaan media 
pembelajaran sangat membantu siswa dalam memahami materi pelajaran dan 
memotivasi siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar, media yang 
digunakan di MI Muhammadiyah Karangtengah I Purbalingga diantaranya adalah 
buku paket, LKS, white board, gambar, video, slide. Penggunaan media sangat 
membantu guru dalam menyampaikan materi pelajaran kepadaa peserta didik. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan memiliki peranan penting dalam menciptakan masyarakat 
cerdas, damai, terbuka dan demokratis. Pendidikan dari segi kehidupan 
dirasakan sangat penting bagi perkembangan kehidupan manusia. Dalam dunia 
pendidikan, guru harus mempunyai pandangan terhadap bagaimana dalam 
menciptakan situasi dan kondisi belajar yang kondusif. Tugas guru memang 
sangatlah komplek, sehingga para guru dituntut untuk lebih menguasai 
sejumlah ilmu pengetahuan serta keterampilan yang diperlukan. 
Pendidikan IPS di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari dokumen 
kurikulum yang memuat IPS sebagai mata pelajaran untuk pendidikan di 
sekolah dasar dan menengah, Ilmu Pengetahuan Sosial juga membahas 
hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Ilmu sosial adalah semua 
bidang ilmu yang berkenaan dengan manusia dalam konteks sosial atau dengan 
kata lain adalah semua bidang ilmu yang mempelajari manusia dengan 
masyarakat. Setiap orang sejak lahir, tidak dapat terpisah dari manusia lain 
khususnya dari orang tua dan lebih khususnya lagi dari ibu yang 
melahirkannya. Sejak saat itu  bayi dan ibunya telah melakukan hubungan 
sosial, tanpa hubungan sosial dan bantuan dari orang lain bayi tidak akan 





Pendidikan adalah segala usaha orang dewasa dalam pergaulan dengan 
anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya kearah 
kedewasaan  (Ngalim Purwanto, 2011: 11). Pembelajaran merupakan upaya 
untuk mengarahkan anak didik ke dalam proses belajar sehingga mereka dapat 
mencapai tujuan belajar sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam proses 
pembelajaran unsur yang harus ada adalah seorang pendidik yaitu guru.  
Menurut Ngalim Purwanto bahwa guru adalah orang yang pernah memberikan 
suatu ilmu atau kepandaiannya kepada seseorang atau sekelompok orang 
(Nurfuadi, 2012 : 54). 
Pendidikan IPS adalah penyederhanaan atau adaptasi dari disiplin ilmu-
ilmu sosial, serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan 
secara ilmiah psikologis untuk tujuan pendidikan (Sapriya, 2009: 11). Mata 
pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) disusun secara sistematis, 
komprehensif dan terpadu dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan 
keberhasilan dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian peserta didik 
diharapakan akan memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam 
pada bidang ilmu yang berkaitan. Ada tiga tujuan utama dalam mengajarkan 
pengetahuan sosial kepada peserta didik sebagai berikut : 
1. Agar peserta didik menjadi warga negara yang baik. 
2. Melatih peserta didik berkemampuan berfikir matang untuk menghadapi dan 
memecahkan masalah sosial. 
3. Agar peserta didik dapat mewarisi dan melanjutkan budaya bangsanya 





Tujuan Pendidikan IPS menurut (Sumaatmadja, 2006) “ membina anak 
didik menjadi warga negara yang baik, yang memiliki pengetahuan, 
ketrampilan dan kepedulian sosial yang berguna bagi masyarakat serta negara”. 
Untuk mencapai tujuan pembelajaran IPS, guru sebagai pengelola langsung 
pada proses pembelajaran harus memahami karakteristik dari pendidikan IPS. 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi semakin mendorong guru 
untuk  mengupayakan pembaharuan dan pemanfaatan hasil-hasil tekhnologi 
dalam proses belajar dalam mencapai tujuan belajar yang diharapkan. Salah 
satu upaya guru untuk mencapai tujuan belajar dengan menggunakan media 
pembelajaran, dengan menggunakan media pembelajaran dalam proses belajar 
mengajar dapat membangkitkan minat siswa dan memotivasi siswa. 
Media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa dapat 
merangsang untuk belajar (Arif S. Sadiman, 2012: 6). Dan pengertian media 
pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan 
pesan dan merangsang terjadinya proses belajar pada pembelajaran siswa 
(Zainal Aqib, 2013: 50). Media pembelajaran IPS sebagai salah satu komponen 
pembelajaran, tidak luput dari pembahasan sistem yang menyeluruh. Dan pada 
hakekatnya posisi media pembelajaran sangat penting sebagai salah satu 
komponen sistem pembelajaran, tanpa media tidak akan terjadi dan proses 
pembelajaran secara optimal  ( Solihatin etin, 2007 : 22 ). 
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran 





kegiatan belajar mengajar dan  untuk memperlancar interaksi antara guru 
dengan siswa. 
Pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat 
membangkitkan motivasi siswa dan minat siswa. Media pembelajaran juga 
dapat membantu siswa dalam meningkatkan pemahaman. Potensi yang dimiliki 
oleh setiap siswa sangat beragam. Fenomena permasalahan belajar yang timbul 
dalam diri siswa perlu mendapatkan perhatian dari para pendidik. 
Berdasarkan Observasi awal dan wawancara dengan ibu Restyawati  
selaku guru kelas III di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah  Karangtengah 1  
pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial  pada tanggal  20 November 
2014, penulis memperoleh informasi bahwa pembelajaran IPS kelas III, dalam 
pelaksanaan proses pembelajaran IPS guru untuk memotivasi siswa dalam 
belajar, guru menggunakan media pembelajaran seperti buku, gambar, peta, 
kompas, dan media yang digunakan sesuai dengan materi yang disampaikan 
tidak hanya melalui ceramah karena siswa akan  merasa bosan dalam 
mengikuti proses belajar mengajar. Bahwa media sangat penting dalam 
kegiatan pembelajaran maka penulis tertarik untuk meneliti penggunaan media 
pembelajaran IPS di MI Muhammadiyah Karangtengah 1 Purbalingga.  
B. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk 
mengetahui lebih terinci tentang berbagai hal yang terkait dengan Media 
Pembelajaran yang digunakan untuk Pembelajaran IPS KELAS III MI 





masalah sebagai berikut “ Bagaimana Penggunaan Media Pembelajaran IPS di 
MI Muhammadiyah Karangtengah 1 Purbalingga ? . 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan 
Tujuan penelitian ini mendeskripsikan penggunaan media pembelajaran 
dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial bagi siswa kelas III MI 
Muhammadiyah  Karangtengah 1 Purbalingga, yang kemudian mungkin dapat 
digunakan pada waktu-waktu yang akan datang, baik untuk peneliti sendiri, 
dan orang lain yang mungkin belum pernah melakukan  penelitian dengan 
judul ini. 
2. Manfaat Penelitian 
  Hasil penelitian ini nantinya di harapkan dapat bermanfaat sebagai berikut: 
a. Mendapatkan data yang bersifat teoritis tentang media pembelajaran digunakan 
dalam IPS. 
b. Memberikan informasi ilmiah tentang penggunaan media di kelas III Madrasah 
Ibtidaiyah Muhammadiyah Karangtengah I Purbalingga  untuk selanjutnya 
dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pendidik di sekolah tersebut dalam 
mengembangkan proses pembelajarannya agar berjalan maksimal. 
c. Menjadi teoritis bagi peneliti-peneliti lain yang sejenis dengan peneliti tersebut. 
D.  Kajian  Pustaka 
Untuk mendukung penelitian ini, penulis membaca dan mempelajari 





Anis Muftiana (2013) meneliti tentang „‟Penggunaan Media  
Pembelajaran IPA  Kelas V DI MI Negeri Purwokerto ‟‟  yang di dalamnya 
secara umum membahas tentang penggunaan dan pemanfaatan media 
pembelajaran yang efektif oleh guru dengan tujuan mempermudah peserta 
didik dalam memahami materi dan dapat meningkatkan motivasi peserta didik 
dalam belajaran  terutama IPA. Persamaan  penelitian yang dilakukan oleh 
saudari Anis Muftiana yaitu sama-sama mengkaji penggunaan media 
pembelajaran sedangkan perbedaannya adalah terletak pada mata pelajaran. 
Mata pelajaran yang dikaji oleh saudari Anis Muftiana yaitu mata pelajaran 
IPA, sedangkan penelitian yang dikaji oleh penulis adalah mata pelajaran IPS, 
Penelitian yang dikaji oleh saudari Anis Muftiana memfokuskan pada siswa 
kelas V, sedangkan penulis memfokuskan pada kelas III. Perbedaan laiannya 
yaitu dalam hal lokasi penelitian, saudari Anis Muftiana melakukan penelitian 
di MI Negeri Purwokerto, sedangkan penulis melakukan penelitian di MI 
Muhammadiyah Karangtengah I Purbalingga. 
Imam Subarkah (2013) meneliti tentang “Peningkatan prestasi hasil 
belajar IPS kompetensi menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam 
mempersiapkan kemerdekaan indonesia melalui media peta pada siswa kelas V 
semester II Nurul Islam Kewedusan kecamatan kebumen kabupaten kebumen’’ 
yang didalamnya secara umun membahas tentang hasil belajar IPS melalui 
media peta pada kelas V. Persamaan anatara penelitian yang dilakukan oleh 
saudara imam subarkah dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu sama-





imam subarkah melakukan penelitian jenis PTK sedangakan penulis 
melakukan penelitian deskriptif. Perbedaan lainya yaitu dalam hal lokasi 
penelitian, saudara imam subarkah melakukan penelitian di MI Nurul Islam 
Kewedusan sedangkan penulis  melakukan penelitian di MI Muhammadiyah 
Karangtengah 1. 
E. Sistematika Pembahasan 
Untuk memudahkan penulisan dan penyusunan skripsi dibuat 
sistematika sebagai berikut : 
Pada bagian awal skripsi ini berisi halaman judul, pernyataan keaslian, 
halaman pengesahan, halaman persembahan, nota dinas pembimbing, abstrak, 
dan kata kunci, pedoman transliterasi, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, 
daftar singkatan, daftar lampiran. 
Pada bagian kedua merupakan isi dari skripsi yang memuat pokok-
pokok permasalahan yang terdapat dalam BAB I dan BAB V. 
Pada BAB I berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, 
rumusan masalah, tujuan penulisan dan manfaat, kajian pustaka, sistematika 
pembahasan. 
Pada BAB II berisi landasan teori yang berkaiatan dengan media  
pembelajaran IPS, Sub pertama membahas tentang media pembelajaran yang 
meliputi pengertian media pembelajaran, fungsi dan manfaat media 
pembelajaran, jenis-jenis media pembelajaran, cirri media pembelajaran, tujuan 
penggunaan, pemilihan media pembelajaran, kelebihan dan kekurangan media 





pembelajaran IPS yang terdiri dari pengertian mata pelajaran IPS, ruang 
lingkup pembelajaran IPS, Tujuan pembelajaran IPS,  
Pada BAB III Metode penelitian yang membahas tentang jenis 
penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, tekhnik analisis data. 
Pada BAB IV terdiri dari tiga sub bab. Sub bab pertama membahas 
tentang gambaran umum MIM Karangtengah I Purbalingga yang meliputi : 
Sejarah singkat berdirinya MIM Karangtengah I, Letak geografis MIM 
Karangtengah I, Visi dan misi MIM Karangtengah I, Struktur organisasi MIM 
Karangtengah I, Sarana dan prasarana. Sub kedua menguraikan tentang 
penyajian data dan sub yang ketiga membahas Analisis data. 
Pada BAB V Penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran, dan 
kata penutup. 
Bagian yang terakhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, 














 Berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan tentang penggunaan 
media pembelajaran IPS kelas III di MI Muhammadiayah Karangtengah I 
Purbalingga tahun pelajaran 2015/2016, penulis menyimpulkan bahwa dalam 
penggunaan media pembelajaran IPS sudah tepat. Dalam menggunakan media 
pembelajaran guru juga menyesuaikan materi pembelajarannya. Sebelum guru 
mengunakan media, guru membuat persiapan terlebih dahulu agar penggunaan 
media berjalan dengan lancar dalam proses pembelajarannya 
Jenis media yang digunakan dalam pembelajaran IPS kelas III di MI 
Muhammadiayah Karangtengah I Purbalingga diantaranya yaitu white board, 
buku paket, LKS, slide, gambar, video. Media pembelajaran yang digunakan 
dapat membantu guru dalam penyampaian materi agar materi yang disamapaikan 
dapat ditangkap oleh semua siswa. Kondisi siswa pada saat guru mengunakan 
media pembelajaran semua siswa antusias dan memperhatikan pelajaran yang 
diberikan. 
B. Saran-saran 
  Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pengajaran di MI 
Muhammadiyah Karangtengah I Purbalingga, perkenankanlah penulis memberikan 
masukan-masukan atau saran-saran, kepada : 




 Agar lebih memaksimalkan segala fasilitas yang ada dalam pembelajaran, 
serta menambah fasilitas yang belum tersedia disekolah. Menambah perlengkapan 
media pembelajaran dan harus dibarengi dengan pemanfaatan dan perawatan. 
Media pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan dan manfaat. 
2. Para Guru 
 Guru harus memerpertahankan dan meningkatkan dalam penggunaan 
media pembelajaran, memperbanyak variasi media dalam proses pembelajaran 
sehingga siswa akan merasa termotivasi dan semanagat dalm mengikuti 
pembelajaran. 
3. Siswa-Siswi 
 Sebaiknya siswa-siswi dalam mengikuti pembelajaran dengan bersunguh-
sungguh. 
C. Penutup 
   
  Alhamdulillaairabil’aalamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah 
memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin sehingga penulis dapat 
menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. 
  Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada bapak 
Drs. Wahyu Budi Mulyono yang telah membimbing penulis dalam penyusunan 
skripsi ini. Semoga amal bapak mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Allah 
SWT. Dan tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang 
telah bersedia membantu baik dengan pikiran, tenaga, maupun materi dalam 




 Penulis menyadari sepenuhnya dalam penulisan skripsi ini masih banyak 
kekurangan dan kelemahan serta jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran 
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